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ABSTRAK
Khoiruman, (2017) : Hubungan Keterampilan Guru Dalam Pengelolaan
Kelas dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung
Melawan Kabupaten Rokan Hilir.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan keterampilan Guru
Dalam Pengelolaan Kelas Dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih
Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII dan VIII yang
berjumlah 252 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63
responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini
menggunakan teknik stratified proportional random sampling, yaitu dengan
pengambilan sampel dari populasi secara proporsional  sebanyak 25% dari jumlah
siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan guru dalam  pengelolaan
kelas sebagai variabel bebas (X) serta motivasi belajar siswa sebagai variabel
terikat (Y). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
menggunakan angket dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data dianalisis
dengan teknik korelasi Product Moment.
Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat Hubungan yang signifikan
antara keterampilan guru dalam pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dilihat
dari nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari nilai 0,05 atau (0,00 < 0,05), maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Hubungan antara keterampilan guru dalam pengelolaan
kelas dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
tergolong pada kategori “sedang”, karena nilai koefisien korelasi tentang
keterampilan guru dalam pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa pada
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebesar 0,530  terletak pada
interval koefisien 0,40 – 0,599.




Khoiruman, (2017): The Correlation between Teacher Skill in Managing the
Class and Student Learning Motivation on Islamic
Education Subject at State Junior High School 1 Tanah
PutihTanjungMelawan, RokanHilir Regency
This research aimed at knowing teacher skill in managing the class and student
learning motivation on Islamic Education subject at State Junior High School 1
Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir Regency. The seventh and eighth
grade students amount 252 students were the population of this research, and 63
students were the samples.  Stratified Proportional Random sampling technique
was used in this research that 25% of population was selected proportionaly.
There were two variables in this research, teacher skill in managing the class as
the independent variable (X) and student learning motivation as the dependent
variable (Y). Questionnaire and documentation were the techniques of collecting
the data. Product moment correlation was the technique of analyzing the data.
The research findings showed that there was a significant correlation between
teacher skill in managing the class and student learning motivation on Islamic
Education subject at State Junior High School 1 Tanah Putih Tanjung Melawan,
Regency.  It could be identified from value 0,00 probability value was small
than from 0,05 or (0,00 < 0,05),or Ho was rejected while Ha was accepted. The
correlation was on medium category because the coefficient score of the
correlation was 0.530, and it was on 0.40-0.599 coefficient interval.
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